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1. Segurança em Laboratórios de Química
Os perigos e os riscos associados ao manuseamento de substâncias 
químicas e estratégias para a sua minimização. 
Armazenagem e incompatibilidades entre substâncias perigosas.
Tratamento dos resíduos perigosos à escala laboratorial.
2. Incêndios: Prevenção e Acção 
Actuação em caso de emergência.
Equipamentos de emergência e a sua utilização.
3. Segurança em Laboratórios de Materiais Biológicos 
Enquadramento Legislativo.
Requisitos gerais das instalações e distribuição de espaços.
Implementação das Boas Práticas de Laboratório com avaliação e gestão de 
riscos no contacto com agentes Biológicos.
Gestão e organização de sistemas de resíduos Biológicos perigosos
4. Primeiros Socorros 
Noções básicas de imobilização, respiração assistida ou artificial e tratamento 
de intoxicações.
Primeiros Socorros a queimados, electrocutados e traumatizados. S
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